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Penelitian ini bertujuan untuk : ( 1 ) mengetahui kualitas permukiman di sekitar 
Pasar Pengging sesuai dengan zonanya ( 2 ) mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat 
yang ada di permukiman di sekitar Pasar Pengging sesuai dengan zonanya ( 3 ) mengetahui 
hubungan antara tingkat sosial dan ekonomi dengan kulitas permukiman yang ada di 
permukiman sekitar Pasar Pengging sesuai dengan zonanya. Metode yang digunakan dalam 
peneletian ini menggunakan deskripsi kualitatif dengan pendekatan keruangan (Spatial 
Approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, kuisoner, 
wawancara, interpretasi citra, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
pengharkatan atau skoring. 
Hasil penelitian ini adalah ( 1 ) Kualitas permukiman di zona LOW memiliki rata 
rata hasil dengan ketegori baik, di zona MEDIUM memiliki rata rata hasil dengan ketegori 
baik, dan di zona HIGH rata rata hasil kategori kualitas permukiman adalah sedang (2) 
Tingkat sosial ekonomi di zona LOW memiliki kategori sedang, di zona MEDIUM memiliki 
kategori sedang, dan di zona HIGH memiliki kategori sedang, sehingga secara keseluruhan 
tingkat sosial ekonomi di sekitar Pasar Pengging memiliki kategori sedang ( 3 ) Hubungan 
antara Kualitas Permukiman dan Sosial Ekonomi di sekitar Pasar Pengging tidak berbanding 
lurus atau tidak berhubungan secara linier.  
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 The objectives of this research are to know (1) the quality of the settlements around 
Pasar Pengging in accordance with the zone; (2) the socio-economic conditions of 
communities that existed in the settlements around Pasar Pengging in accordance with the 
zone; (3) the relationship between the level of socio-economic conditions and the quality of 
settlements around Pasar Pengging in accordance with the zone. The method used in this 
research is a descriptive qualitative design with a spatial approach. The technique to 
collecting the data are observation, questionnaire, interview, image interpretation, and 
documentation. The technique of analysing the data is scoring.  
 The results of this study shows that (1) the quality of the settlements in the low zone 
categorised as good, in the medium zone categorised as good too, and in the high zone 
categorised as adequate; (2) the entire of socio-economic level in the low zone, medium zone 
and high zone around Pasar Pengging have a medium category; (3) the relationship between 
the quality of settlements and the social-economic around Pasar Pengging is not  necessarily 
related in a linear.  
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